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ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺑﯽ ﺣﺴﯽ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺑﺎ ﺑﻮﭘﯽ واﮐﺎﯾﯿﻦ در ﻣﺤﻞ ﺗﺮوﮐﺎر در ﮐﺎﻫﺶ درد ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻻﭘﺎراﺳﮑﻮﭘﯿﮏ ﮐﻠﻪ
ﺳﯿﺴﺘﮑﺘﻮﻣﯽ)واﺣﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ وﻻﯾﺖ(
ni etis trop ot citehtsena lacol eniacavipub fo noitartlifni fo tceffE
ymotcetsycelohc cipocsrapal ni feiler niap evitarepo tsop.
ﭼﺎپ ﺻﻔﺤﻪ
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦﻣﻨﺎﺑﻊاﻃﻼﻋﺎت ﺗﻔﻀﯿﻠﯽﻣﺠﺮي و ﻫﻤﮑﺎرانﺻﻔﺤﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﻣﺠﺮﯾﺎن: ﻣﻬﺪي ﺣﺎﺟﯽ زاده , زﻫﺮا ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ ﻧﯿﮏ
ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي: ﻣﺤﻞ ﺗﺮوﮐﺎر، ﺑﯽ ﺣﺴﯽ ﻣﻮﺿﻌﯽ، ﺑﻮﭘﯿﻮاﮐﺎﯾﯿﻦ، درد
اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻠﯽ ﻃﺮح
17910041ﮐﺪ ﻃﺮح
ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺑﯽ ﺣﺴﯽ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺑﺎ ﺑﻮﭘﯽ واﮐﺎﯾﯿﻦ در ﻣﺤﻞ ﺗﺮوﮐﺎر در ﮐﺎﻫﺶ درد ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻻﭘﺎراﺳﮑﻮﭘﯿﮏ ﮐﻠﻪ ﺳﯿﺴﺘﮑﺘﻮﻣﯽ)واﺣﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ وﻋﻨﻮان ﻓﺎرﺳﯽ ﻃﺮح
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ وﻻﯾﺖ(
feiler niap evitarepo tsop ni etis trop ot citehtsena lacol eniacavipub fo noitartlifni fo tceffEﻋﻨﻮان ﻻﺗﯿﻦ ﻃﺮح
ymotcetsycelohc cipocsrapal ni.
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563ﻣﺪت اﺟﺮاء - روز
ﮐﺎﻫﺶ درد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺎز ﻣﺨﺪر ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺰان ﺗﻬﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻋﺖ رﯾﮑﺎوري ﺑﯿﻤﺎرﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ
و ﺗﺮﺧﯿﺺ زودﺗﺮ ﺑﯿﻤﺎر را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد و ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻨﺪي ﺑﯿﻤﺎر را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.
اﺛﺮ ﺑﯽ ﺣﺴﯽ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺑﺎ ﺑﻮﭘﯽ واﮐﺎﯾﯿﻦ در ﻣﺤﻞ ﺗﺮوﮐﺎر در ﮐﺎﻫﺶ درد ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻻﭘﺎراﺳﮑﻮﭘﯿﮏ ﮐﻠﻪ ﺳﯿﺴﺘﮑﺘﻮﻣﯽﻫﺪف ﮐﻠﯽ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﮐﺎرازﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ روش ﺑﯿﻤﺎران اﻟﮑﺘﯿﻮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن وﻻﯾﺖ ﺟﻬﺖ ﻻﭘﺎراﺳﮑﻮﭘﯿﮏ ﮐﻠﻪ ﺳﯿﺴﺘﮑﺘﻮﻣﯽ واردﺧﻼﺻﻪ روش ﮐﺎر
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﺑﯿﻤﺎران ازاردﯾﺒﻬﺸﺖ5931ﺗﺎ دي ﻣﺎه5931ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ. ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﮔﺮوه اول ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ ﺗﺮوﮐﺎر ﺑﻌﺪ از ﺑﺴﺘﻦ اﻧﺴﺰﯾﻮن ﻣﻘﺪار 01ﺳﯽ ﺳﯽ ﺑﻮﭘﯽ واﮐﺎﯾﯿﻦ 0/52درﺻﺪ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯿﺸﻮد وﮔﺮوه دوم ﺑﻌﻨﻮان ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﻮﭘﯽ
واﮐﺎﯾﯿﻦ ﺻﻮرت ﻧﻤﯿﮕﯿﺮد .ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﭘﺮه ﭘﺮﯾﺘﻮﻧﺌﺎل اﯾﺠﺎد ﺑﯽ ﺣﺴﯽ ﺗﻤﺎم ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﻣﯿﺰان درد –ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﻣﺴﮑﻦ –ﺗﻬﻮع
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ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ درد در اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﯽ ﺣﺴﯽ ﻣﻮﺿﻌﯽ در ﻣﺤﻞ ﺗﺮوﮐﺎر در ﻻﭘﺎراﺳﮑﻮﭘﯿﮏ ﮐﻠﻪ ﺳﯿﺴﺘﮑﺘﻮﻣﯽﻫﺪف از اﺟﺮا
اﺳﺖ.
درد ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﮐﻠﻪ ﺳﯿﺴﺘﮑﺘﻮﻣﯽ ﻻﭘﺎراﺳﮑﻮﭘﯿﮏ در دو ﮔﺮوه ﺑﺎ و ﺑﺪون ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﻮﭘﯽ واﮐﺎﯾﯿﻦ در ﻣﺤﻞ ﺗﺮوﮐﺎرﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ ﻧﯿﺎز ﺑﻪﻓﺮﺿﯿﺎت ﯾﺎ ﺳﻮاﻻت ﭘﮋوﻫﺸﯽ
ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﮐﻠﻪ ﺳﯿﺴﺘﮑﺘﻮﻣﯽ ﻻﭘﺎراﺳﮑﻮﭘﯿﮏ در دو ﮔﺮوه ﺑﺎ و ﺑﺪون ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﻮﭘﯽ واﮐﺎﯾﯿﻦ در ﻣﺤﻞ ﺗﺮوﮐﺎر ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
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ﺗﻬﻮع واﺳﺘﻔﺮاغ ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﮐﻠﻪ ﺳﯿﺴﺘﮑﺘﻮﻣﯽ ﻻﭘﺎراﺳﮑﻮﭘﯿﮏ در دو ﮔﺮوه ﺑﺎ و ﺑﺪون ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﻮﭘﯽ واﮐﺎﯾﯿﻦ در ﻣﺤﻞ ﺗﺮوﮐﺎرﭼﻘﺪر
اﺳﺖ؟
ﭼﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻃﺮح
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟
در ﺻﻮرت ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺮ ﺻﻨﻌﺖ و
داوران
ﻣﺤﻞ ﺗﺮوﮐﺎر، ﺑﯽ ﺣﺴﯽ ﻣﻮﺿﻌﯽ، ﺑﻮﭘﯿﻮاﮐﺎﯾﯿﻦ، دردﮐﻠﯿﺪ وازه ﻫﺎي ﻓﺎرﺳﯽ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﮐﺎرازﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ روش ﺑﯿﻤﺎران اﻟﮑﺘﯿﻮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن وﻻﯾﺖ ﺟﻬﺖروش ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ
ﻻﭘﺎراﺳﮑﻮﭘﯿﮏ ﮐﻠﻪ ﺳﯿﺴﺘﮑﺘﻮﻣﯽ وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﺑﯿﻤﺎران ازاردﯾﺒﻬﺸﺖ5931ﺗﺎ دي ﻣﺎه5931ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ. ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرﺗﻬﺎي رﻧﮕﯽ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﮔﺮوه اول ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ ﺗﺮوﮐﺎر ﺑﻌﺪ از ﺑﺴﺘﻦ اﻧﺴﺰﯾﻮن ﻣﻘﺪار 01ﺳﯽ
ﺳﯽ ﺑﻮﭘﯽ واﮐﺎﯾﯿﻦ 0/52درﺻﺪ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯿﺸﻮد وﮔﺮوه دوم ﺑﻌﻨﻮان ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﻮﭘﯽ واﮐﺎﯾﯿﻦ ﺻﻮرت ﻧﻤﯿﮕﯿﺮد .ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﭘﺮه ﭘﺮﯾﺘﻮﻧﺌﺎل اﯾﺠﺎد ﺑﯽ ﺣﺴﯽ ﺗﻤﺎم ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﻣﯿﺰان درد –ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻦ –ﺗﻬﻮع واﺳﺘﻔﺮاغ- ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ
ﺟﺮاﺣﯽ ﮐﻠﻪ ﺳﯿﺴﺘﮑﺘﻮﻣﯽ ﻻﭘﺎراﺳﮑﻮﭘﯿﮏ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ در دو ﮔﺮوه ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد.)02( ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي درد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻤﺮه دﻫﯽ
وﺟﻮد دارد .درد ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ در ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ اول –دوم-دوم-ﺷﺸﻢ-دوازدﻫﻢ وﺑﯿﺴﺖ وﭼﻬﺎرم ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار
ﻣﯿﮕﯿﺮد)8(. درد ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻤﺮه دﻫﯽ SAVارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺸﻮد. اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮓ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻦ و ﺟﻨﺲ و ..... ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﺑﯿﻤﺎران ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺑﯽ ﺣﺴﯽ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺑﺎ ﺑﻮﭘﯽ واﮐﺎﯾﯿﻦ در ﻣﺤﻞ ﺗﺮوﮐﺎر در ﮐﺎﻫﺶ درد ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﮐﻠﻪدﻻﯾﻞ ﺿﺮورت و ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر
ﺳﯿﺴﺘﮑﺘﻮﻣﯽ ﻻﭘﺎراﺳﮑﻮﭘﯿﮏ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل)ﺑﯽ ﺣﺴﯽ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺑﺎ ﺑﻮﭘﯽ واﮐﺎﯾﯿﻦ در ﻣﺤﻞ ﺗﺮوﮐﺎر داده ﻧﻤﯿﺸﻮد(ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﺸﻮد.
ﻣﺤﻞ ﺗﺮوﮐﺎر، ﺑﯽ ﺣﺴﯽ ﻣﻮﺿﻌﯽ، ﺑﻮﭘﯿﻮاﮐﺎﯾﯿﻦ، دردﮐﻠﯿﺪ واژه ﻫﺎي ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺷﺪه
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﻠﻤﯽ داﺧﻠﯽ
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ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺟﺮاي ﻃﺮح
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻃﺮح و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺄﺧﺬ ﺑﻪ وﯾﮋه در اﯾﺮان






ﺑﯿﻤﺎران اﻟﮑﺘﯿﻮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن وﻻﯾﺖ ﺟﻬﺖ ﻻﭘﺎراﺳﮑﻮﭘﯿﮏ ﮐﻠﻪ ﺳﯿﺴﺘﮑﺘﻮﻣﯽ وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﺑﯿﻤﺎرانﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي
ازاردﯾﺒﻬﺸﺖ5931ﺗﺎ دي ﻣﺎه5931ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﭘﯿﺎﻣﺪ درد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ و
رﻓﺮاﻧﺲ ﺷﻤﺎره 91 ﺗﻌﺪاد 03 ﺑﯿﻤﺎر در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
اﻣﺮوزه ﻋﻠﻢ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻋﻤﺎﻟﻪ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺎ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﮐﻤﺘﺮ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺴﯿﺎري از ﺟﺮاﺣﺎن در ﻋﻤﻠﻪ ﺟﺮاﺣﯽ ﮐﻠﻪ ﺳﯿﺴﺘﮑﺘﻮﻣﯽﺑﯿﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪ وﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻮن
ﻻﭘﺎراﺳﮑﻮﭘﯿﮏ در ﻣﺤﻠﻪ ﺗﺮوﮐﺎر ﺑﯽ ﺣﺴﯽ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻞ ﮔﺬرا ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ وﻟﯽ اﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﯽ ﺣﺴﯽ ﻟﻮﮐﺎل درد ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ را در ﻣﺮﺣﻠﻪ رﯾﮑﺎوري ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯿﺒﺨﺸﺪ. ﮐﺎﻫﺶ درد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺎز ﻣﺨﺪر ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺰان ﺗﻬﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻋﺖ رﯾﮑﺎوري ﺑﯿﻤﺎر و ﺗﺮﺧﯿﺺ زودﺗﺮ ﺑﯿﻤﺎر را ﻓﺮاﻫﻢ
ﺳﺎزد و ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻨﺪي ﺑﯿﻤﺎر را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ)7-1(. ﭼﻨﺪﯾﻦ ازﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺼﺎدﻓﯽ و ﺗﮑﻨﯿﮑﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ درد ﺑﻌﺪ از
اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﯽ ﻻﭘﺎراﺳﮑﻮﭘﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺮﮐﺰﻣﺤﺮك واﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه درد در اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺷﺎخ ﺧﻠﻔﯽ ﻃﻨﺎب ﻧﺨﺎﻋﯽ اﺳﺖ .ﺑﯽ ﺣﺴﯽ
ﻣﻮﺿﻌﯽ ورودي ﻣﺤﺮك را ﺑﻠﻮك ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ادراك ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ را ﻣﻬﺎر ﻣﯿﮑﻨﺪ)8(. اﺣﺘﻤﺎﻻ'ﺑﯽ ﺣﺴﯽ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺑﺎ ﺑﻠﻮك ﻓﯿﺒﺮﻫﺎي
اوران ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ دردﻫﺎي ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد )21-9(. ﺗﻌﺪادي از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﯽ ﺣﺴﯽ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻗﺒﻞ از اﻧﺴﺰﯾﻮن در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ ﺑﯽ
ﺣﺴﯽ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﭘﺮﯾﺘﻮﻧﺌﺎل درﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﻟﻘﺎي ﺳﺎﻟﯿﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد)31( در ﯾﮏ روش دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ از اﭘﯿﻮﺋﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔﻮزﯾﻮن
اﯾﻨﺘﺮاﭘﺮﯾﺘﻮﻧﺌﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ اﻣﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ)91-81(. در ﻧﺘﯿﺠﻪ روش واﺣﺪ ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ درد ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ
ﻻﭘﺎراﺳﮑﻮﭘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ درد در اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﯽ ﺣﺴﯽ ﻣﻮﺿﻌﯽ در ﻻﭘﺎراﺳﮑﻮﭘﯿﮏ ﮐﻠﻪ
ﺳﯿﺴﺘﮑﺘﻮﻣﯽ اﺳﺖ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻗﺎي ﻋﺎﻟﻢ در ﺳﺎل 0102از ﻣﺠﻤﻮع 05 ﺑﯿﻤﺎر ﮐﻪ در دو ﮔﺮوه ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﻮﭘﯽ واﮐﺎﯾﯿﻦ در
ﻣﺤﻞ ﺗﺮوﮐﺎر وﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل)ﻋﺪم ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﻮﭘﯽ واﮐﺎﯾﯿﻦ(ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺮد ﺑﻪ زن 1 ﺑﻪ 4در ﻫﺮدو ﮔﺮوه ﺑﻮد .در ﻫﺮ ﮔﺮوه 52 ﻣﻮرد
وﺟﻮد داﺷﺖ. ﺷﺪت درد در ﺑﺎزه ﻫﺎي زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ 6-21-42و84ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ. ﻧﻤﺮه ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درد از
2/68)0/74+/-( ﺗﺎ 6/80)0/4+/-(ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﺑﻮﭘﯽ واﮐﺎﯾﯿﻦ و از 2/44)0/15+/-( ﺗﺎ 8/44)0/15+/-( ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. ﻧﻤﺮه
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ﺖﺒﺛ (-/+51/0)44/8لﺮﺘﻨﮐ هوﺮﮔ ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ رد (-/+4/0)08/6 ﻦﯿﯾﺎﮐاو ﯽﭘﻮﺑ هوﺮﮔرد ﯽﺣاﺮﺟ ﻞﻤﻋ زا ﺪﻌﺑ لوا ﺖﻋﺎﺳ 6رد درد ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ
ﺖﻋﺎﺳ 6 رد درد ﺶﻫﺎﮐ رد ﻦﯿﯾﺎﮐاو ﯽﭘﻮﺑ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑ .ﺖﺷاد يراد ﯽﻨﻌﻣ طﺎﺒﺗرا 001/0 ﺮﯾز Pvalue ﺎﺑ يرﺎﻣا ﺮﻈﻧ زا ﻪﮐ ﺪﺷ
رد ﻦﯿﯾﺎﮐاو ﯽﭘﻮﺑ هوﺮﮔ رد (-/+61/0)72/4 درد هﺮﻤﻧ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻞﻤﻋ زا ﺪﻌﺑ ﺖﻋﺎﺳ 12 رد ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ. ﺖﺳا هدﻮﺑ ﺮﺛﻮﻣ ﻞﻤﻋ زا ﺪﻌﺑ لوا
زا .ﺖﺷاد يراد ﯽﻨﻌﻣ طﺎﺒﺗرا 001/0 ﺮﯾز Pvalue ﺎﺑ يرﺎﻣا ﺮﻈﻧ زا مﺎﻗرا ﻦﯾا.ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ لﺮﺘﻨﮐ هوﺮﮔ رد (-/+64/0)08/6 ﺎﺑ ﻞﺑﺎﻘﻣ
رد Pvalue=646/0 (19) دﻮﺒﻧ دﻮﻬﺸﻣ هوﺮﮔ ود رد ﯽﺣاﺮﺟ ﻞﻤﻋ زا ﺪﻌﺑ ﺖﻋﺎﺳ 48و24رد يراد ﯽﻨﻌﻣ درد ﺶﻫﺎﮐ يرﺎﻣاﺮﻈﻧ
رد نارﺎﻤﯿﺑ يﺎﻬﯿﮔﮋﯾو(ﻖﯾرﺰﺗ نوﺪﺑ و ﻦﯿﯾﺎﮐاو ﯽﭘﻮﺑ ﻖﯾرﺰﺗ) ﺪﻧدﺮﮐ ﻢﯿﺴﻘﺗ هوﺮﮔ ود ﻪﺑ ار نارﺎﻤﯿﺑ ﺶﻧارﺎﮑﻤﻫ و ﺎﺳﺮﺗ مﺎﺗ يﺎﻗا 2014لﺎﺳ
ﻪﯾﻮﻧﺎﺛ يﺎﻫﺮﯿﻐﺘﻣ و ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﯽﺳرﺮﺑ درﻮﻣ ﯽﻠﺻا ﺮﯿﻐﺘﻣ ناﻮﻨﻌﺑ ﻞﻤﻋ زا ﺪﻌﺑ درد ناﺰﯿﻣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﯾا رد . ﺪﺷ يزﺎﺳ نﺎﺴﻤﻫ هوﺮﮔ ود
رد .ﺪﻧﺪﺷ ظﺎﺤﻟ ﻪﯾﻮﻧﺎﺛ تاﺪﻫﺎﺸﻣ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ/نﺎﺘﺳرﺎﻤﯿﺑ رد ﺖﻣﺎﻗا ناﺰﯿﻣ/ﻞﻤﻋ نﺎﻣز تﺪﻣ/ﻞﻤﻋ ﻦﯿﺣ ﻪﺘﻓر ﺖﺳد زا نﻮﺧ راﺪﻘﻣ ﻞﻣﺎﺷ
رد ﺖﻣﺎﻗا ناﺰﯿﻣ/ﻞﻤﻋ نﺎﻣز تﺪﻣ/ﻞﻤﻋ ﻦﯿﺣ ﻪﺘﻓر ﺖﺳد زا نﻮﺧ راﺪﻘﻣ ﻞﻣﺎﺷ ﻪﯾﻮﻧﺎﺛ يﺎﻫﺮﯿﻐﺘﻣ ﻦﯿﺑ زا هوﺮﮔ ود رد يرﺎﻣا ﺰﯿﻟﺎﻧا
ﺮﻈﻧ زا ﯽﻟو دﻮﺑ ﺮﺗ ﻦﯿﯾﺎﭘ درد ناﺰﯿﻣ ﻦﯿﯾﺎﮐاو ﯽﭘﻮﺑ ﺎﺑ كﻮﻠﺑ هوﺮﮔ رد ﻞﻤﻋ زا ﺪﻌﺑ درد درﻮﻣ رد .ﺪﺸﻧ ﺖﺒﺛ يراد ﯽﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗ نﺎﺘﺳرﺎﻤﯿﺑ
(20).دﻮﺒﻧ راد ﯽﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗ ﻦﯾا يرﺎﻣا
ﻊﺑﺎﻨﻣ
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